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IMPLEMENTASI HISTOGRAM EQUALIZATION & DCT 




Pengenalan wajah merupakan sebuah sistem autentikasi biometrik yang 
menggunakan ukuran wajah untuk proses verifikasi. Pengenalan wajah sendiri 
memiliki dua tipe, yaitu: 2D dan 3D. Sistem ini sangat sensitif terhadap 
pencahayaan karena dapat menyebabkan rancunya identitas seseorang serta masih 
terdapat banyak permasalahan dalam sistem pengenalan berbasis tiga dimensi. 
Dalam penelitian ini, digunakan lima gambar dari dua dataset sebagai subjek 
penelitian, metode geometri epipolar untuk menemukan korespondensi dari dua 
gambar wajah yang diambil dari sudut pandang yang berbeda, DCT untuk 
melakukan normalisasi pencahayaan dari gambar dengan cara menghilangkan 
komponen berfrekuensi rendah, Histogram Equalization untuk meningkatkan 
kontras dari gambar, menggunakan lima feature detectors untuk mendeteksi 
keypoints yang berada di wajah, dan F-measure untuk evaluasi. Dari penelitian, 
metode DCT & Histogram Equalization dapat digunakan untuk meningkatkan nilai 
F-score dibandingkan tanpa diaplikasikan metode apapun. Dataset Head Pose 
Image Dataset menghasilkan nilai F-score sebesar 0,538 saat dijalankan feature 
detector BRISK dan dataset The Database of Faces menghasilkan nilai F-score 
sebesar 0,550 saat dijalankan feature detector FAST. 
 
Kata Kunci: Histogram Equalization, DCT, Geometri Epipolar, FAST, BRISK, 





IMPLEMENTATION OF HISTOGRAM EQUALIZATION & 




Face recognition is a biometric authentication system that uses the measurement of 
face for verification. The system itself has two types: 2D and 3D. This system is 
sensitive to the illumination because it can cause the ambiguity of someone’s 
identity and there is still a lot of problem around the 3D-based face recognition 
system. In this experiment, five images from two datasets were used as the subject, 
epipolar geometry was used to find correspondences from two images of a face that 
were taken from a different angle, DCT was used to normalize the illumination by 
removing the low-frequency component, Histogram Equalization was used to 
increase the contrast of the image, five feature detectors to detect facial keypoints, 
and F-measure for the evaluation. From the research, DCT & Histogram 
Equalization can increase the F-score compared to not applying any additional 
method. Head Pose Image Dataset scored F-score of 0,538 when BRISK feature 
detector was applied. The Database of Faces scored F-score of 0,550 when FAST 
feature detector was applied. 
 
Keywords: Histogram Equalization, DCT, Epipolar Geometry, FAST, BRISK, 
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